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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
ПОДОЛАННЯ ПАНДЕМІЇ COVID‑19
Сучасний туризм є одним із важливих компонентів глобалізації, 
який на різних рівнях сприяє міжнародній інтеграції в економічній, 
соціальній та культурній сферах, стає вагомим чинником підвищення 
якості життя населення як країн, що генерують туристичні потоки, 
так і дестинацій.
Міжнародний туризм – це подорож особи за межі постійного 
місця проживання, що передбачає перетин державного кордону 
та здійснюється на термін від однієї доби до року з пізнавальною, 
рекреаційною, оздоровчою чи іншою метою, без здійснення опла‑
чуваної діяльності в місці тимчасового перебування. За напрямом 
виокремлюють виїзний та в’їзний міжнародний туризм.
Пандемія COVID‑19 – найбільше випробування, з яким зіштовх‑
нулися як світ, так і Україна з часів Другої світової війни. Справа 
в тому, що туристична сфера – один із найбільш залежних від зовніш‑
ніх чинників секторів економіки [1]. Природні катаклізми, військові 
та політичні конфлікти, зміни в законодавстві, епідемії, фінансові 
кризи суттєво впливають на стан і розвиток туристичних комплексів 
і систем та визначають їх конкурентоздатність. Від 2020 року най‑
важливішим чинником розвитку економіки загалом і туристичної 
індустрії зокрема стало поширення пандемії COVID‑19.
Наслідки пандемії COVID‑19 для туристичної сфери України не є 
настільки відчутними як для багатьох країн світу, адже в нашій 
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державі частка внутрішнього та виїзного міжнародного туризму 
в допандемічний період значно перевищувала відповідні показни‑
ки в’їзного міжнародного туризму.
Утім, обмеження, спричинені закриттям кордонів або ускладнен‑
ням в’їзду до окремих країн для туристів з України в певні періоди 
з початку пандемії COVID‑19, зумовили суттєве скорочення потоків 
виїзного міжнародного туризму, насамперед улітку 2020 року. Така 
ситуація поряд із усе ще невисокою популярністю більшості укра‑
їнських дестинацій серед іноземних туристів призвела до суттєвих 
збитків для туристичної сфери України.
Прогнозуючи розвиток туризму в Україні у період виходу із панде‑
мії, науковці передбачають, що на 2021 рік найбільш реалістичним 
сценарієм є підвищення показників туристичної діяльності в Україні 
на 10 % порівняно з 2020 роком. Незважаючи на те, що офіційних 
статистичних даних станом на поточний рік ще немає, аналізуючи 
тенденції розвитку туристичної сфери у нашій державі, можна зроби‑
ти висновок про ймовірну реалізацію саме реалістичного сценарію, 
а в деяких напрямах навіть оптимістичного.
У контексті розвитку міжнародного туризму в Україні у 2021 році 
варто відзначити такі позитивні тенденції.
1. Відновлення активних потоків виїзного міжнародного туризму 
в напрямі Туреччини, Єгипту, Балканських країн у літній сезон.
2. Формування нових і перспективних потоків в’їзного міжнарод‑
ного туризму із Саудівської Аравії.
3. Постійне збільшення кількості країн, що зняли або послабили 
обмеження для в’їзду туристів з України.
4. Формування чинних механізмів, що забезпечують вільне пере‑
сування туристів і доступність дестинацій у багатьох країнах світу 
(вакцинація, COVID‑сертифікати).
На думку науковців, в умовах нестабільності, зумовлених пан‑
демією COVID‑19, туризм отримує нові можливості для розвитку, 
які в більшості країн світу, зокрема і в Україні, намагаються успішно 
використати для популяризації традиційних і нових дестинацій, під‑
вищення якості послуг та розбудови інфраструктури [2].
Справді, розвиток внутрішнього туризму в Україні, який в умовах 
пандемії дає змогу відкривати нові й популяризувати відомі турис‑
тичні об’єкти, у перспективі має позитивно вплинути і на зростання 
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потоків в’їзного міжнародного туризму. Однак важливою передумо‑
вою таких позитивних змін повинен стати ефективний територіаль‑
ний брендинг, спрямований на міжнародний туристичний ринок.
Ключові слова: міжнародний туризм, перспективи, Україна, пан‑
демія, COVID‑19.
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